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ANEXO 
PUBLICACIONES DE LOS PROFESORES 
DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JOSÉ HERNÁN AGUILAR 
LIBROS 
1983; Historia de la Fotografía en Colombia, OP Gráfícas-Museo de Arte Moderno, 
Autor: Eduardo Serrano; Colaboración especial: José Hernán Aguilar 
1984; Colombia en imágenes, CEMA V-Universidad Nacional de Colombia-Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Librofilm, autoría de capítulo "Arte del Siglo XX en Co-
lombia". 
ARTICULOS 
1980 - "El otro ojo", en Comunicarte, Año 1 No. 3 
- "El filo del realismo" (Luis Buñuel), Comunicarte, No. 4 
- "Todo tiempo pasado fue mejor", en REVISTA Volumen 2, No. 5 
1981 - "Salón Atenas vs. Salón Nacional", REVISTA Vol. 2, No. 6 
- "Violencia y experimento en vias de desarrollo", en Arte en Colombia, No. 16 
- "Colombia casi en negro", Arte en Colombia, No. 17 
- "Atget Imaginaero Metafísico", Fotografía Contemporánea, Vol 2, No. 12 
- "El lujo de Medellín"(Reseña), REVISTA, No. 7 
1982 - "El espectáculo de la realidad", en Arcadia, No. 2 
1983 - "Fotografías como texto", Arte en Colombia, No. 20 
- "Abstraccionismo y abstracción". Fotografía Contemporánea, No. 21 
- "W.H.F. Talbot", Fotografía Contemporánea, No. 21 
1984 - "Estructura a través del color", Arte en Colombia, no. 22 
- "Cambios de imagen", Arte en Colombia, No. 24 
- "Imágenes del último suspiro romántico", Fotografía Contemporánea, No. 22 
- "Arte y fotografía en el siglo XIX", Fotografía Contemporánea, No. 23 
- "Arte y fotografía en el siglo XX", Fotografía Contemporánea, No. 24 
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MAURICIO ARCHILA M. 
LIBROS 
1978 - Coautor, Veinte años del Sena, (Bogotá: SENA, 1978) 
1980 - Recopilador y Prólogo, La crítica Marxista del Estado: Del Estado Instrumento a 
la forma Estado (Bogotá: Ed. CINEP, 1980) 
ARTICULOS 
1980 - "El sindicalismo en la historia de Colombia" {Solidaridad, Mayo, 1980) 
1980 - "Los Movimientos Sociales en Colombia, entre 1920 y 1924: Una propuesta Meto-
dológica" {Cuadernos de Filosofía y Letras, Vol. III No. 3 Bogotá) 
1985 - "LA HUMANIDAD, Un periódico obrero en el decenio de los veinte" {Boletín 
Cultural y Bibliográfico No. 3, Bogotá). 
MARTA FAJARDO DE RUEDA 
LIBROS 
1984 - "Colombia en Imágenes" Capítulos Arte Colonial y Arte del Siglo XIX. Cemav 
JÍ Universidad Nacional. 
ARTICULOS 
1983 - "Fuentes históricas y documentales para el estudio del culto al Libertador Simón 
Bolívar" en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. No. 11 Bogotá 
1978 - "La colección de Bellas Artes del Museo Nacional de Colombia" en coautoría con 
Beatriz González. En Gaceta No. 15 de Colcultura Bogotá. 
1984 - "Rembrandt" Catálogo para la Exposición sobre grabados realizada en el Museo 
de la Universidad Nacional Cindec. Universidad Nacional. 
PABLO GAMBOA H. 
LIBROS 
1976 - Colombia. Arte y Cultura. San Agustín. Edic. Zasacuabi. Libro Film 36, transpa-
rencias. 
1982 - La Escultura en la Sociedad Agustiniana. Ediciones Ciec. 
Colombia en Imágenes. CEMAV, Universidad Nacional. Min. Relaciones Exterio-
res. 2 tomos. Libro Film. Colaboración cap. Arte prehispánico. 
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ARTICULOS 
1962 - "Apuntes sobre el Arte de Tumaco". Cuadernos de Arte. Universidad Nacional. 
1972 - "La Escultura Agustiniana". Revista de Divulgación Cultural. Universidad Na-
cional. No. 9. 
1972 - "El Trabajo artístico en la Sociedad Agustiniana". Revista Aleph. Universidad 
Nacional Seccional Manizales. 
1974 - "Edición y notas críticas para "Arte Monumental Prehistórico" de T.K. Preuss". 
En colaboración con el profesor Eugenio Barney Cabrera. Dirección de Divulga-
ción Cultural, Universidad Nacional. 
1975 - "Rostros e instantes en el Arte Tumaco". Suplemento Literario. El Tiempo, Junio 
1975. 
1975 - "Arte Tairona". En colaboración con el profesor Leonardo Ayala. en Historia del 
Arte Colombiano. Edt. Salvat. 
1978 - "Reseña Histórica y Arqueológica sobre la civilización Agustiniana". Anuario Co-
lombiano de Historia Social y de la Cultura. (Dpto. de Historia, Universidad Na-
cional). 
"Tierradentro. Los constructores de Hipogeos". Revista de Extensión Cultural. 
(Universidad Nacional) No. 15, Medellín. 
MARGARITA GONZÁLEZ 
LIBROS 
1970 - El Resguardo en el nuevo Reino de Granada. Universidad Nacional de Colombia 
Dirección de Divulgación Cultural, Imprenta nacional, Bogotá. Reeditado por la 
Ed. "la Carreta", 1979. 
1984 - Bolívar y la Independencia de Cuba, El ancora Editores Bogotá. 
1974 - Ensayos de Historia Colombiana. Ed. La Carreta recoge 3 ensayos publicados 
previamente en la Revista Cuadernos Colombianos. 
1984 - Ensayos de Historia Colonial Colombiana. Ed. El Ancora Editores. Reedición de 
los artículos aparecidos en la Revista Cuadernos Colombianos. 
COMPILACIONES DOCUMENTALES 
1978 - Cámara de Representantes, Colección: "Pensadores políticos colombianos". 
1978 - Obras Selectas de López Pumarejo. En colaboración con Mario Arrubla. Tomo X 
1978 - Obras Selectas. Álzate Avendaño. Tomo VII 
1978 - Obras Selectas. Jorge Eliécer Gaitán. Tomo V 
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1968 - Fuentes Coloniales para la Historia del trabajo den Colombia, (en colaboración con 
Germán Colmenares y Darío Fajardo) Universidad de los Andes, Departamento de 
Historia, Ediciones de la Universidad de los Andes, Bogotá, 1968. 
ARTICULOS 
1974 - "El Proceso de Manumisión en Colombia", en Cuadernos Colombianos, No. 2 Año 
1, Segundo trimestre, Editorial Lealon, Medellín, 1974. 
"Bosquejo histórico de las formas de trabajo indígena", en Cuadernos Colombia-
nos, No. 4, Año 1, cuarto trimestre, Editorial Lealon, Medellín, 1974. 
1975 - "El Estanco colonial del Tabaco", en Cuadernos Colombianos, No. 8, Año II, 
cuarto trimestre, Editorial Lealon, Medellín, 1975. 
1977 - "El Bolívar de Mosquera", en Gaceta (Revista de Colcultura), Vol. 1, No. 12/13, 
Jul-Ag. 1977, Impresión Canal Ramírez-Antares, Bogotá, 1977. 
1978 - "Movimientos revolucionarios en América a finales del siglo XVIII", en Revista 
de extensión cultural, No. 5, Universidad Nacional de Colombia, Sede de Mede-
llín, Jul-Ag. 1978. 
1979 - "La hacienda colonial y los orígenes de la propiedad territorial en Colombia", en 
Cuadernos Colombianos, No. 12. Tomo III, Editorial Lealon, Medellín 1979. 
1979 - "Rentas del Estado 1750-1850". Capítulos del Manual de Historia de Colombia, 
Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1979. 
1979 - "El Resguardo Minero de Antioquia". En Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura. Publicación del Departamento de Historia de la Universidad Na-
cional, No. 9, Bogotá, 1979. 
1983 - "La política económica virreinal en el Nuevo Reino de Granada: 1750-1810" en 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 
ABEL LOPEZ 
ARTICULOS 
1977 - "Criterios para la creación de una carrera de historia en la Universidad Nacional' 
(coautor) (Revista Universidad Nacional - Sede, Medellín No. 1.) 
1980 - "Castilla en la edad media, una sociedad feudal". (Cuadernos de Filosofía y Le-
tras, Vol. III, No. 3. Bogotá, Universidad de los Andes). 
1982 - "Europa y España antes de la conquista de América". (Cuadernos de Filosofía y 
Letras. Vol. V. Bogotá, Universidad de los Andes.) 
1983 - "El Marxismo y la Historiografía Contemporánea". (Estudios Marxista. No. 24 -
Bogotá) 




1980- Historia del Partido Comunista, (Ediciones CE.I.S., Bogotá). 
1984 La Protesta Urbana en Colombia. (Ediciones Aurora, Bogotá). 
ARTICULOS 
1976 - "La Clase obrera durante el Frente Nacional" (Revista Estudios Marxistas, Bo-
gotá). 
1977 "Los Paros Cívicos en Colombia" {Estudios Marxistas, Bogotá). 
1980 "Los Terceros Partidos en Colombia", (Estudios Marxistas, Bogotá) 
ANGELA MEJIA DE LOPEZ 
LIBROS 
1984 - La Escultura en la Colección Pizano. (Editorial Presencia Bogotá). 
ARTICULOS 
1978 - "Algunos aspectos de la Administración Pedro M. Ospina 1922 - 1926". (mimeo-
grafiado, Documento Especial No. 14 - Dpto. de Sociología de al Universidad Na-
cional-Septiembre ) 
GILMA MORA DE TOVAR 
ARTICULOS 
1983 - "La Política Fiscal del Estado Colonial y el Monopolio de La Industria del Aguar-
diente en la Nueva Granada durante el Siglo XVIII" en Desarrollo y Sociedad 
No. 10, CEDE U. Andes. 
1983 - "Las Cuentas de la Real Hacienda y la Política Fiscal en el Nuevo Reino de Gra-
nada: Materiales para su estudio a fines del siglo XVIII" en Anuario Colom-
biano de Historia Social y de la Cultura (Universidad Nacional, Bogotá, No. 11, 
pp. 305-335) 
OSCAR RODRIGUEZ S. 
LIBROS 
1982 - Efectos de la Gran Depresión sobre la Industria Colombiana, (la. Ed. Tigre de 
Papel 1974, 2a. Ed. Oveja Negra) 
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ARTICULOS 
1973 - "Planes de Desarrollo y Políticas de Empleo" DAÑE 
1979 - "Anotaciones Metodológicas para el estudio de la relación Estado- Economía". 
DAÑE 
1979 - "Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo Rural". (Min. de Trabajo Bogotá, Agosto) 
1981 - "Informe Bird - Wiesner", Revista Trópicos. No. 9 (Bogotá Jul.) 
1983 - "Informe sobre Indicadores Sociales 1958-1980" coautor DAÑE 
1983 - "Los Estados Unidos de Colombia: Un Estado Gendarme Sui-generis" Revista 
Apuntes del CENES No. 1 (Facultad de Economía U.P.T.C. Diciembre). 
1984 - "La Regeneración: Un proceso de Unificación Política Formal" Revista Apuntes 
del CENES No. 2 (Fac. de Economía U.P.T.C. Jul). 
1984 - "Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda Siglo XVIII" Anuario de 
Historia Social y de la Cultura No. 11, (Universidad Nacional, Bogotá) 
1984 - "La Cuantificación de la Real Hacienda en el Virreinato de la Nueva Granada siglo 
XVIII". DAÑE. 
TESIS DOCTORAL 
1986 - "La Formation d'Etat Colombien 1780 - 1930". Ecole practique de Hautes Studes 
en Sciences Sociales. París) 
GONZALO SÁNCHEZ 
LIBROS 
1981 - Los Bolcheviques del Líbano, (Ecoe - Pandora, 2a. Ed.) 
1977 - Las Ligas Campesinas en Colombia (Ecoe). 
1983 - Los días de la Revolución, Gaitanismo y 9 de abril en Providencia (Centro Gaitán) 
1984 - Bandoleros, Gamonales y Campesinos, en Coautoría con Donny Meertens (Ancora 
2a. Ed.) 
ARTICULOS 
1976 - "La Violencia y sus efectos en el sistema político Colombiano" en Cuadernos Co-
lombianos No. 9 
1983 - "Raices Históricas de la Amnistía o las etapas de la guerra en Colombia". Revista 
Universidad Nacional de Medellín. 
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HERMES TOVAR PINZON 
LIBROS 
1970 - La Formación Social Chibcha (Universidad Nacional Bogotá, 2a. Ed. 1980). 
1971 - Fuentes para el estudio de las actividades socio-económicas de la compañía de 
Jesús y otras misiones religiosas (Universidad Nacional Bogotá). 
1974 - Notas sobre el modo de producción precolombino (Arquelarre, Bogotá). 
1975 - El movimiento campesino en Colombia (Ed. Libres Bogotá). 
1980 - Grandes Empresas Agrícolas y Ganaderas en la Nueva Granada durante el siglo 
XVIII (Universidad Nacional Bogotá). 
ARTICULOS 
1970 - "Estado actual de los estudios de demografía histórica en Colombia" en Anuario 
Colombiano 5, (Bogotá, pp. 65-140) 
1971 - "Las Haciendas Jesuítas de México, índice de documentos existentes en el Archi-
vo Nacional de Chile" en Historia Mexicana (Vol. XX, 4 México). 
1972 - "Las Haciendas Jesuítas de México, índice de documentos existentes en el Ar-
chivo Nacional Chile" en Historia Mexicana (Vol. XX, 1, México). 
1974 - "Recursos técnicos en el desarrollo agrícola de la actual Colombia durante el pe-
ríodo colonial" (Ed. el Pato Marino, Tunja 1974). 
1975 - "Elementos constitutivos de la empresa agraria jesuíta en México en la segunda 
mitad del siglo XVIII" en Haciendas, Latifundios y Plantaciones (Siglo XXI, 
México), pp. 132-222. 
1979 - "Algunos aspectos de la sociedad rural en Colombia (siglos XVIII-XIX)" en 
Historia Económica de Colombia - Un debate en marcha - (Banco Popular Bo-
gotá) pp. 91-122 
1982 - "Orígenes y características de los sistemas de terraje y arrendamiento en la socie-
dad colonial durante el siglo XVIII: El caso neogranadino" en Desarrollo y So-
ciedad (U. de los Andes, Cede, Bogotá) pp. 15-35 
1983 - "El Estado colonial frente al poder local y regional" en Nova Americana (Torino 
Italia 1983) pp. 39-77 
1983 - "Guerras de opinión y Represión en Colombia durante la Independencia (1810-
20)" en Anuario Colombiano (Universidad Nacional Bogotá) pp. 187-223. 
1985 - "Problemas de la Transición del Estado Colonial al Estado Nacional (Lima IFEA 
1985) 
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BERNARDO TOVAR ZAMBRANO 
LIBROS 
1984 - La Colonia en la Historiografía Colombiana. (Ed. La Carreta, Bogotá). 
1984 - La Intervención Económica del Estado en Colombia 1914-1936 (Ed. Biblioteca 
Banco Popular. Bogotá). 
ARTICULOS 
1977 - "Mercados y formación económica regional en la Colonia: El caso de dos regiones: 
La Costa Atlántica y el Altiplano Cundiboyacense". (Dpto. Historia - Univer-
sidad Nacional Mimeo) 
FABIO ZAMBRANO 
ARTICULOS 
1979 - "La navegación a vapor por el río magdalena". En Anuario Colombiano de Histo-
ria Social y de la Cultura No. 8 
1977 - "El Comercio de Café en Cundinamarca". En Cuadernos Colombianos. Tomo III, 
2 o Semestre. 
1982 - "Aspectos de la Agricultura Colombiana a comienzos del siglo XIX", Anuario Co-
s lombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 10. 
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